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 Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar PKn bagi 
siswa kelas IV SD Negeri 03 Ngadirejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar 
tahun pelajaran 2012/2013 melalui pemanfaatan media kartu kuis who am I. 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek dari penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 03 Ngadirejo tahun pelajaran 2012/2013. Objek 
penelitian ini adalah aktivitas belajar PKn siswa.  Data dikumpulkan dengan metode observasi, 
wawancara langsung, dokumentasi, dan tes. Rancangan penelitian tindakan yang dipilih yaitu 
model siklus terdiri dari dua siklus, dengan teknik analisis data interaktif. Setiap siklus meliputi 
unsur perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
 Dari hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar melalui 
penerapan media kartu kuis who am I. Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I adalah 
62,5% (bertanya), 45,8% (perhatian), 75% (mengerjakan tugas), antuasiasme (62,5%), 54,2% 
(kerja sama kelompok). Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus II meningkat dengan 
persentase 79,1% (bertanya), 87,5 (perhatian), 95,8 (mengerjakan tugas), 87,5 (antusiasme), 
dan 83,3% (kerja sama kelompok).  Hasil ini menunjukkan keaktifan siswa dari masing-masing 
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